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科書では，光村図書 1），教育出版 2），東京書籍 3），三省堂 4）が取り上げている．その内容






『小学校学習指導要領』（現行指導要領・平成 23 年 4 月～）「第 2 章 第 1 節 国語」
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表 1 小学校国語教科書における『竹取物語』の取り扱い 
 光村図書 



























































































































































































































 学習指導書  ②』 














































































































































































































































































































































































 表 2 は，中学校国語教科書の竹取物語における昇天図と不死の薬についての一覧である．
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振り返らない  なし あり 
 























































あ め に ぎ し
天邇岐志
く に に ぎ し
国邇岐志









天 火 明 命，次に













こ の は な の さ く や び め
木花之佐久夜毘売といいます」と答えた．そこで，その乙女に結婚
を申し込むと，それを聞いた父，大山津見神は喜んで，姉の













注 5）2005 年 3 月の「児童生徒の「生と死」のイメージに関する意識調査を生かした指 
導」36） によると，「死んだ動物が生き返ると思いますか」という問いに「はい」と答え
た小学生 が 12.7％, 「死んだ人が生き返ると思いますか」という問いに「はい」と答え
た中学生  が 15.4％だったという．(調査対象は, 長崎・佐世保・島原・五島・壱岐・対馬
の公立小学校の第 4 学年及び第 6 学年, 公立中学校の第 2 学年． 調査方法は，対象学年
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付図 1 国立国会図書館蔵 竹取物語上 37）    付図 2 国立国会図書館蔵 竹取物語下 38）              
コマ番号 3                              コマ番号 22 
 
付図 3 宮内庁書陵部蔵 竹取翁并かぐや姫絵巻物 39） 第 5コマ 
 
付図 4 小林古径画 竹取物語  第四段 別離 40） 
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付図 5 國學院大學図書館蔵 竹取物語絵巻(小型絵本) 下巻第 5図 41） 
 


























1）甲斐睦朗ほか 41 名：『国語 五 銀河』，光村図書，pp.56-59（2015） 
2）田近洵一・北原保夫・三木卓ほか 43 名：『ひろがる言葉 小学国語五下』，教育出版， 
pp.32-33（2015） 
3）小森茂ほか 43 名：『新編新しい国語五」』，東京書籍，pp.104-105（2015） 
4）中洌清史 ほか 39 名：『小学生の国語三年 学びを広げる』，三省堂，pp.46-47（2015） 
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5）文部科学省：『学習指導要領「生きる力」第 2 章各教科第 1 節国語』，http://www.mext.go.jp/ 
a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/koku.htm（2017.9.28）  















15）野地潤家，新井満ほか 28 名：『中学校国語 1』，学校図書，p.179（2016） 
16）甲斐睦朗ほか 27 名：『国語 1』，光村図書，pp.146-157（2016） 
17）中正堯ほか 39 名：『現代の国語 1』，pp.104-115，三省堂（2016） 
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39）宮内庁書陵部図書寮文庫書陵部：『竹取翁并かぐや姫絵巻物』，「宮内庁書陵部図書寮
文庫書陵部所蔵資料目録・画像公開システム」，https://shoryobu.kunaicho.go.jp/ 
  Toshoryo/Viewer/1000275910000/4163f4a7b3b04653b4e0ef4f6b9ec232（2017.10.31） 
40）小林古径画：「竹取物語  第四段 別離」，（1917）「京都国立近代美術館蔵独立行政
法人国立美術館所蔵作品総合目録検索システム」， http://search.artmuseums.go.jp/ 
recordsphp?sakuhin=150457（2017.9.28） 
41）國學院大學図書館蔵：「竹取物語絵巻（小型絵本）下巻第 5 図」 
42）國學院大學図書館蔵：『竹取物語絵巻 第三巻』，「國學院大學デジタルライブラリー」， 
http://k-aiser.kokugakuin.ac.jp/digital/diglib/taketori-3/taketori3_87.html（2017.9.28） 
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